Planet Grimmelshausen: Beschreibende Bibliographie der Werke































































Die Bibliographie beschreibt 
detailliert die Barockexemplare 
der Werke Grimmelshausens 
und erläutert die noch offenen 
Fragen der Zuschreibung, der 
Verleger und Druckorte einiger 
Schriften. Sie erfasst die Neu-
drucke, Teilausgaben, Bearbei-
tungen und Übersetzungen 
seiner Werke. 
Referenzen über Standorte 
und Besitzer der Barockedi-
tionen sowie deren Präsenz in 
Auktionskatalogen, Informa-
tionen über Verleger, Heraus-
geber, Bearbeiter, Übersetzer, 
Illustratoren und Buchgraphiker 
ergänzen das Gesamtbild. 
Auf diese Weise skizziert die 
Bibliographie eine bis in die 
heutige Zeit reichende Buch- 
und Kulturgeschichte anhand 
des größten und erfolgreichsten 
Autors der deutschen 
Barockliteratur.
Die Bibliographie wendet sich 
an Literatur- und Buchwissen-
schaftler, Bibliothekare, Anti-
quare und Bibliophile. 
Hildegard EILERT (1949, 
Duisburg): Studium der 
Germanistik, Theologie und 
Pädagogik in Bochum und 
Münster. DAAD-Lektorin in 
Italien. Forschungsgebiete: Re-
formation, Barock, 
Erzählliteratur des XIX. Jh.s, 
deutsche Italien-Literatur. 
I. M. BATTAFARANO (1946, 
Taranto): Studium der 
Germanistik in Bari (Promotion 
1970) und Münster (1970-71); 
Ordinarius für Germanistik 
(1980). Mitbegründer der 
Grimmelshausen-Gesellschaft; 
Gründer der Christian Knorr 
von Rosenroth-Gesellschaft. 
Letzte zusammen verfasste 
Publikationen in Buchform:
- Von Linden und roter Sonne. 
Deutsche Italien-Literatur im 
20. Jahrhundert (2000). 
- Courage. Die starke Frau der 
deutschen Literatur: Von 
Grimmelshausen erfunden, von 
Brecht und Grass variiert 
(2003). 
- Probleme der 
Grimmelshausen-
Bibliographie. (2008).






